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Prof. Dr. S. Füsun AKATLI 
(1944-2010)  
 
Suat Füsun Akatlı, 07.05.1944’de Ankara’da 
doğdu. Gazeteci Bihin Anter ile Nihat Selçuk 
Akatlı’nın kızıdır. 1962’de Ankara Kız 
Lisesi’ni bitirmiş, 1966’da DTCF’den Felsefe 
Professor Suat Füsun Akatlı was born in 
Ankara on 7 May 1944, the daughter of Bihin 
Anter and Nihat Selçuk Akatlı. She graduated 
from Ankara Kız Lisesi in 1962. She obtained 
  
 
lisans, Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nden 1970’de yüksek lisans, 
1974’de Hacettepe Üniversitesi Felsefe 
Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. 
 
1966-1983 yılları arasında Ankara ve 
Hacettepe Üniversitelerinde felsefe, dil ve 
edebiyat dersleri vermiş; 1983’te doçentlik 
aşamasındayken üniversiteden ayrılmış ve 
İstanbul’a yerleşmiştir. Bir süre reklam 
şirketlerinde metin yazarı olarak çalıştıktan 
sonra, baş dramaturg olarak İstanbul Şehir 
Tiyatroları’nda 1991’de göreve başlamıştır. 
1998 yılında ise Yeditepe Üniversitesi’nde 
Tiyatro Bölümü kurucu başkanı olmuş ve 
yedi sene bu görevi sürdürmüştür. 2005’te 
Doğuş Üniversitesi’ne katılan Akatlı, 2006 
yılında aynı üniversitenin İletişim Bilimleri 
Bölümü kurucu başkanı oldu. Akciğer 
kanserine yenik düştüğü Temmuz 2010’a 
kadar da bu görevi sürdürdü. Akatlı, 2002 
yılında doçent, 2008 yılında ise profesör 
ünvanını almaya hak kazanmıştır. 
 
Füsun Altıok imzasıyla, Şair Metin Altıok 
ile evli olduğu dönemlerde yazan Akatlı, 
ilk denemesini 1968’de Dost dergisinde 
yayımlamıştır. Aralarında Varlık, Milliyet 
Sanat, Gergedan, Argos, Gösteri dergileri 
de bulunan birçok süreli yayın ile Politika 
ve Cumhuriyet gazetelerinde eleştiri, 
inceleme, kitap tanıtım ve köşe yazıları 
yayımlanmıştır.  
 
İlk kitabı “Niçin Diyalektik?”, 1977 yılında 
basılmış, ardından aralarında “Felsefe 
Kıyılarında”, “Zamansız Yazılar”, “Tenha 
Yolun Ortasında”, “Pusulamız Felsefe”, 
“Öykülerde Dünyalar”, “Sis Lambası” adlı 
eserleri de bulunan ondan fazla deneme-
eleştiri-inceleme kitabı yayımlanmıştır. 
Son kitabı, “Kırmızı Gagalı Pelikan”dır. 
 
Akatlı, Simavi Edebiyat Ödülü, Sait Faik 
Hikâye Armağanı, Behçet Necatigil Şiir 
Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü ve Afife 
Jale Ödülü’nde seçici kurul üyesiydi. 
Ayrıca, PEN Yazarlar Derneği, Türkiye 
Felsefe Kurumu, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği üyesi; Kadın eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda 
da yönetim kurulu üyesiydi. 2004 yılında 
ise, kendisi, Memet Fuat Eleştiri ödülüne 
layık görüldü. 
 
Işıklar içinde yatsın… 
 
Yrd. Doç. Dr. Dikmen ÇAMOĞLU 
her B.A. in 1966 from the Faculty of 
Languages, History and Geography, 
University of Ankara. Having completed her 
M.A. in 1970 in the Faculty of Education of 
the same university, she was awarded a PhD 
degree from the Department of Philosophy of 
Hacettepe University in 1974.  
 
From 1966 to 1983 she taught classes in 
philosophy, language and literature at DTCF, 
Ankara and Hacettepe Universities. She left 
her university teaching position in 1983 just 
before she became an associate professor and 
moved to Istanbul. After working as a script 
writer for several advertising agencies, she 
took up the post of head dramaturge in 
Istanbul Municipal Theatre in 1991.  In 1998, 
she founded the Department of Theatre at 
Yeditepe University and continued to serve as 
the department head for seven years.  Then, 
in 2005, she started to work in Doğuş 
University and in 2006 founded the 
Department of Communication Studies there. 
She held this position until her death from 
lung cancer in 2010. Akatlı became an 
associate professor in 2002 and was promoted 
to full professor in 2008.  
 
Füsun Akatlı also used the pen name of 
Füsun Altıok during the years that she was 
married to the poet Metin Altıok. She 
published her first essay in the journal Dost in 
1968. Her articles, reviews and essays were 
published in such leading journals as Varlık, 
Milliyet Sanat, Gergedan, Argos and Gösteri, 
as well as newspapers such as Politika and 
Cumhuriyet.  
 
Her first book, “Niçin Diyalektik?”, was 
published in 1977 and was followed by many 
others among which were “Felsefe 
Kıyılarında”, “Zamansız Yazılar”, “Tenha 
Yolun Ortasında”, “Pusulamız Felsefe”, 
“Öykülerde Dünyalar” and “Sis Lambası”. 
The title of her last book was “Kırmızı Gagalı 
Pelikan”.  
 
Akatlı was a member of the jury for several 
literature and drama awards, such as the 
Simavi Literature Award, Sait Faik Story 
Award, Behçet Necatigil Poetry Award, 
Haldun Taner Story Award and Afife Jale 
Theatre Award. She was also awarded the 
Memet Fuat Criticism Award in 2004.  
 
May she rest in peace… 
 
Assist. Prof. Dr. Dikmen ÇAMOĞLU 
 
